


























КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИФЛЮОПЕРАЗИНУ В ЛІКАРСЬКИХ































   

   
   
   










     









    
   
  
    
   











































   
 
   
    





   
 



















    






   







    













































 CH2 CH2 CH2 N N CH3




   
  





















     
   

    

















































    

   



































   
 





    
      


























































   
   


    
   
  
£ 
      
    




































































        

 












































































            

































































    
 



















































QUANTITATIVE DETERMINATION OF TRIFLUOPERAZINE BY








     

 

